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E(ν) = µE(S) = µηΓ(1 + 1/β),
. ) 3
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E[ν | S = x] = µx z|w E[ν2 | S = x] = (µx)2 + µx.
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µ2(y − x)e−µ(y−x)e−(y/η)βdy. . @ 3
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u ∈ (0, y − x) z|wzq¥±dAz|orqz|wbu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(1 − e−µ(y−x) − µ(y − x)e−µ(y−x))F (dy)
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E(M − 2), .A 3
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n → ∞ 3
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f ′n(x) = 0
´x±qs`
fn(x) = n log x − x − (x/µη)β − log n!,
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1− n − yn
n
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n → ∞ ¹UÂRx±w+z¥°¥±m2²+x±qxyoUdAz|osx±¥°m¸t}`bdWt}¯2dW6qs`zq f ′′n (yn) < 0
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log (− log P(ν > n)) / log(n) ∼ β − β log(µη)/ log(n).
_`dt{vb£¼|d
n → log (− log P(ν > n)) / log(n) xyopxyorb¥yzOm|dAYx°wÂRx°|vb£d )p¹>º¦mYv+orx°wb¨z¢¤vwt¶q£x±u2wu|¢q£`bd>¢¤u2sc
f(x) = a+b/ logx
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f(x) = a + b/ log(x)
P(M > n)
n
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